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Tabellarischer Stundenplan für das Winterhalbjahr 18!.
Tag. Classe. 8 — 9. ! 9-10. 10 —11. 11 — 12. 2-3. 3-4. 4-5. 5-6.
Montag.







Zeichnen für Baugeschichte. Technologie. Englisch.
v - Ingenieur fach. Hochbau runde. Zeichnen für Baugeschichte. Betriebslehre.
Dienstag.
Handels ela str Italienisch. Franz. Corrcspondenz. Handelsgcographie. Wechselrecht. Frau zösiseb. Englisch.i. Niedere! Analysis. Trigonometrie. Englisch. Französisch. Rep.- der niedern Analysis. &gt;II.  Analytische j Geometrie. Beschreibende Geometrie. Figuren- Zeichnen. Französisch. Rep. der Mechanik.III. Physik. Mineralogie. Cheniie. Maschinen- Construction. Mittlere Geschichte.
IV. Maschinenbau.






kalische. Ueb- ungen.V. Figuren-Zeichnen. Hoch bau. National-Oekonomie.
Mittwoch.
Handrlsclaste  Italienisch. | Englische Correspontzeuz. Kaufmännische Arithmetik Comptoir-Wisscnschaftens
Besebreibeiide ^ Geometrie. Plan- Zeichnen.
ii. Höhere! Analysis. Zoologie. Alte Geschichte. (Experimental-Architektonisches
Physik.)












Italienisch. iKaufinännische Arithmetik Französisch. Figuren- Zeichnen.Beschreibende ^ Geometrie. Französisch. Trigono metrie. Rep. der Trigonometrie.II. Mech anik. Figuren- Zeichnen. Englisch. ; Zoologie. Alte Geschichte. Rep. der Hähern Analysis.iiiT Maschinenbau. Mineralogie. ! Chemie. Maschinen- Construction. I
IV. (Populäre Mechanik.)
Ingenieur-fach. Ornamenten-Zeichnen.Ingenieur fach. Maschinen-Bau- Construction.Entwürfe. Technologie.V. Jngenieur-ssach. Geschichte der neueren Baukunst. Bau- Entwürfe. Betriebslehre.
Freitag.
Handelsrlastr Reli- I Franz. Corrcspondenz. Kaufmännische! Arithmetik. Comptoir-Wissenschaften. Handelsgeographic.17 gion. Englisch. Niedere Analysis. Figuren- Zeichnen.is -’lii Alr-tifvrl'c '''eomenie. Englisch. . Mechanik. Praktische Geometrie. Rep. der analyt. Geometrie. Ncp. der Mechanik.III. Plw ssk. Chemie. Mittlere Geschichte. Mineralogie. Rep. der Phdsik.
IV. Maschinenbau.
Figuren- Zeichnen.  Ornamenten- zeichnen. Model liren.Chemische! Uebungen. Neue Geschichte. Englisch.V. Ingenieur fach. Hochbau. [. n
Samstag.
Handelsetasse Italienisch. ! Englische Correspondenz. Deu tsch. Comptoir- Wissenschaften. Englisch.T Trigonometrie. Deu tsch- j Rep. der beschrei teilten Geometrie. Rep. der Trigonometrie.II. Beschreibende Geometrie. Zoologie. Mechanik. Physik.)III. Spezielle Ätechanik. Englisch.
IV.
Bau-Eon structions- Lehre mit
Ingenieur
Entwerfen. „ L .
fach i Technologie.
Mineralog. Uebungen. ! Bau- Entwürfe.
V. Jiigenieur!fach. HochIngenieur bau. » ^ Ifach. i Bau-^Entwürfe. National-Oekonomie.
Druck der Gebr. Mantler'schcu Hos» und Canzlei-Buchdruckerei.
Polytechnische Schule.
Tabellarischer t l f r i t r l j r !
. Classe. 8 9. ! 9-10. .
ontag.
ii i rt ff Italienisch. ls r i . Co ptoir- issenschaften. eu tsch.I. eschreibende Figuren- i Deutsch. .II. ech i . Höhere! lysis. r ti
|
_Französisch. ep. der ähern l i ._ i Specielle i . -






Zeichnen für Baugeschichte. Technologie. Englisch.
- Ingenieur fach. ochbau r . Zeichnen für augeschichte. tri l r .
Dienstag.
Handels ela str Italienisch. Franz. rr . Handelsgcographie. echselrecht. Frau zösiseb. Englisch.i. i r ! l i . ri tri . Englisch. Französisch. Rep.- der niedern l i >II.
j tri . Beschreibende Figuren- Zeichnen. Französisch. . der i .Physik. ineralogie. Cheniie. Maschinen- onstruction. ittlere eschichte.
aschinenbau.










Englische rr t . Kaufmännische Arithmetik Comptoir-Wisscnschaftens
^
tri . lan-Zeichnen.






Neue eschichte.. ochchau. Ingenieur f . au- nt ürfe.
onnerstag.
s lsrl st Italienisch. iKaufinännische rith etik Französisch. Figuren- Zeichnen.
sc r i
^ Französisch. Trigono tri . Rep. der ri tri .II. ech i . Figuren- Zeichnen. Englisch.
;





Maschinen- tr ti .
t rf . Technologie.
Jngenieur-ssach. Geschichte der r nt ürfe. Betriebslehre.
Freitag.
lsrl str Reli- I r . Kaufmännische ! rith etik. Comptoir- issenschaften. Handelsgeographic.
17 gion. li . Niedere l i . Figuren- Zeichnen.i -’lii l i l' Praktische ep. der l t. . der c ik.III. Plw ssk. he ie. ittlere sc ic t . ineralogie. ep. der i .
aschinenbau.
Figuren- Zeichnen. Orna enten- zeichnen. Che ische! . eue eschichte. Englisch.. Ingenieur fach. Hochbau. ..
Sa stag.
andelsetasse Italienisch. ! lisc . tsch. o ptoir- issenschaften. nglisch.T i i tsch-___j . r beschrei t ilt Rep. der ri tri .
Beschreibende tri . Zoologie. Mechanik.
Spezielle Ätechanik. Englisch.








i Bau-^ nt ürfe.
Druck der ebr. antler'schcu os» l i i
